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Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang Dan Pelajar Lemah 
Dengan Pencapaian Matematik Di kaiangan Pelajar Tingkatan Empat 
ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara gaya pembelajaran pelajar 
cemerlang dan pelajar lemah dengan pencapaian metematik. Kajian ini juga 
bertujuan untuk melihat perbezaan dari segi gaya pembelajaran dengan faktor jantina 
dan melihat perbezaan dari segi gaya pembelajaran dengan pencapaian matematik. 
Seramai 140 orang pelajar tingkatan empat dari sekolah A di daerah Beluran telah 
dipilih menjadi responden dalam kajian ini. Instrumen kajian berkaitan gaya 
pembelajaran telah diarnbil dan diubahsuai daripada soal selidik soal selidik Model 
Grasha-Riechrnann (1996). Soal selidik ini telah digunakan untuk menentukan tahap 
rnin markat bagi komponen-komponen gaya pembelajaran. Data yang diperolehi 
dianalisis dengan analisis korelasi Pearson dan ujian-t bebas. Dapatan kajian 
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pencapaian matematik dengan gaya 
pembelajaran bebas, bekerjasama, bergantung, bersaing dan melibatkan diri dan 
mengelak diri. Analisis korelasi juga menunjukkan terdapat hubungan antara gaya 
pembelajaran pelajar cemerlang dan pelajar lemah dengan pencapaian matematik. 
Analisis ujian-t pula menunjukkan terdapat perbezaan gaya pembelajaran bergantung 
dan melibatkan diri antara pelajar lelaki dan perempuan. Manakala analisis ujian-t 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah 
dengan pencapaian matematik tingkatan empat. 
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The Relationship Between Learning Styles Of Excellent Students And Weak 
Students With Mathematics Achievement Among Form Four Students 
ABSTRACT 
The study looked at the relation of learning style of excellent students and weak 
students with the mathematics achievement. The study also looked at the differences 
of learning styles in term of gender and differences of learning styles with 
mathematics achievement. 140 Form Four students from school A in Beluran district 
were chosen as respondents in the study. The instrument for learning style was taken 
and modified from Grasha-Riechmann (1996) questionnaire. The questionnaire was 
used to determine the average level of learning styles components. The data were 
gathered and analyzed using Pearson correlation and t-test. The findings showed that 
there was no relation of independent leaming style, collaborative learning style, 
dependent learning style, competitive learning style, participant learning style and 
avoidant learning style. Correlation analysis also showed that there was a relation 
between excellent students and weak students with the mathematics achievement. T- 
test analysis showed the difference between male and female students in dependent 
learning style and participant learning style with the mathematics achievement. There 
was no different amongst excellent students and weak students with the form four 
mathematics achievement. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Kurikulum dibentuk untuk memenuhi keperluan pelajar yang memerlukan 
kaedah dan pemahaman konsep matematik, dan melibatkan kombinasi idea matematik 
yang membolehkan mereka membangunkan pemikiran matematik yang boleh 
menghadapi cabman masa depan (Ruzlan & Eddie, 2007). Kurikulum memberi peluang 
kepada semua pelajar untuk memperolehi pengalaman menarik, bermakna, berguna dan 
mencabar persekitaran &lam mempelajari matematik (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
1994) melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran, berpusatkan pelajar dan 
meluaskan penggunaan kaedah inkuiri penemuan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2003). 
Pembelajaran adalah satu perkataan yang biasa dalarn dunia persekolahan dan 
menjadi salah satu objektif yang penting bagi seseorang pelajar. Pembelajaran juga 
dikatakan sebagai satu proses mendapatkan dan menguasai ilmu, kemahiran dan nilai 
bagi seseorang individu. Pembelajaran merupakan satu fimgsi kombinasi pengalaman 
pelbagai rupa dm bentuk. Individu berkenaan akan memproses segala maklumat melalui 
pengalaman sebagai cara atau gaya pembelajaran. Dalam proses mendapafkan ilmu 
pengetahuan secara formal, seseorang guru perlu mengetahui personaliti dan latar 
belakang pelajar dengan tujuan memberikan kesan positif dalam pengajaran dan 
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